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I n 2003 en 2004 boekte de journalist Michel Tauriac 
veel succes met zijn tweedelige 
De Gaulle mon  père, gebaseerd 
op gesprekken met De Gaulles 
zoon, Philippe. Ook het onlangs 
verschenen Vivre avec De Gaulle 
is gebaseerd op interviews. De 
auteur ondervroeg    hiervoor 
maar liefst vijfennegentig perso- 
nen die De Gaulle persoonlijk 
hebben gekend vanaf het begin 
van zijn publieke leven, dat wil 
zeggen vanaf 1940 toen hij vrij- 
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tig hoofdstukken waarin even- 
zoveel karaktereigenschappen 
van  de generaal centraal staan, 
zoals begripsvol, wantrouwend, 
obstinaat, aandachtig, hoffelijk, 
spottend en pessimistisch. Nog 
niet eerder waren zo veel uiteen- 
lopende getuigenissen  bij elkaar 
gebracht. De auteur sprak met 
ministers, staatssecretarissen, 
adviseurs, adjudanten, secreta- 
resses, een lijfwacht, een kamer- 
dienaar en zelfs een kapper. 
Hun    getuigenissen  leveren 
wel in zijn eentje de strijd tegen Duitsland voortzette, tot 
aan zijn dood in 1970. 
Het ging Tauriac in de gesprekken niet om De Gaulle 
als staatsman maar als mens: ‘l’homme De Gaulle hors de 
son armure’. Dat levert een dik boek met mooie verhalen 
op. De auteur groepeerde de getuigenissen in drieënder- 
een veelzijdig portret op, maar de rode draad in het boek is 
toch wel de afstand die De Gaulle welbewust wist te creëren 
ten opzichte van zijn omgeving. Hij was ‘anders’. Bij een eer- 
ste oogopslag was die ‘afstand’ natuurlijk al van fysieke aard: 
zijn uitzonderlijke lengte van bijna twee meter. ‘Je vois une 
silhouette montagneuse, pyramidale’ was de eerste gedachte 
 
van de schrijver Jean Dutourd toen deze in 1956 bij de ge- neraal de werkkamer inliep. Verder was zijn 
zelfbeheersing legendarisch. Tauriac verwijst een enkele maal terug naar Le fil de l’épée, de studie over militair 
leiderschap die De Gaulle in 1932 publiceerde, en waarin hij toen al een pleidooi hield voor striktheid en 
ondoordringbaarheid. ‘L’homme de ca- ractère incorpore à sa personne la rigueur propre à l’effort’, schreef de 
toenmalige kapitein De Gaulle, ‘d’ailleurs, un tel chef est distant, car l’autorité ne va pas sans prestige, ni le 
prestige sans éloignement’. Heel zijn leven probeerde hij dit adagium in de praktijk te brengen. Het was niet 
gemakkelijk in De Gaulles nabijheid te zijn. Zo legt oud-minister van landbouw Edgard Pisani, toch niet de 
meest verlegen man van Frankrijk, uit dat hij niet bang was voor de president 
– ‘car l’homme n’est ni agressif ni hostile’ – maar, in diens aanwezigheid, bang was voor zichzelf: ‘il est là avec 
son im- mense présence qui vous donne l’obligation de vous dépas- ser. Et puis, il y a cet œil qui vous fixe et qui 
va au fond de vous-même’. 
De Gaulles afstandelijkheid was echter niet hetzelfde als neerbuigendheid. Verschillende getuigen maken 
duide- lijk dat men wel degelijk diens vertrouwen kon winnen als men eenmaal blijk had gegeven van 
competentie, discretie en loyaliteit. Ook kon men de generaal tegenspreken, mits dat maar niet publiekelijk 
gebeurde. Soms ving een enke- ling een glimp op van zijn emoties, maar verder was er al- tijd dat pantser van 
zelfbeheersing. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Tauriacs vergeefse pogingen meer te weten te komen over De 
Gaulles religieuze gevoelens. Dat deze pogingen mislukten had niet alleen te maken met de strikte manier 
waarop de president kerk en staat gescheiden wilde hou- den, maar toch zeker ook omdat hij vond dat het 
geloof te persoonlijk was om mee te koop te lopen. 
Niet alle herinneringen in Vivre  avec De  Gaulle zijn nieuw, sommige zijn elders zelfs beter verteld. 
Maar het meeste is beslist de moeite waard. Zoals de beschrijvingen van De Gaulles militaire stiptheid; te 
laat komen was er niet bij. Ambtenaar Jean Aubry zag in 1958 hoe er een ein- de kwam aan de inefficiëntie van 
de IVe Republiek: ‘Sous la IVe, l’heure n’avait pas la même importance.’ Mooi is ook het voorval dat een 
adviseur zich herinnert uit december 
1959, toen de generaal zich speciaal verkleedde voor een kinderfeest rond de kerstboom op het Elysée. Hij 
kwam in jacquet terug van een officiële gelegenheid  maar ging nog even naar boven en kwam naar 
beneden in uniform. Desgevraagd antwoordde hij: ‘Les enfants sont venu pour voir le général de Gaulle […] 
et non un chef de rayon en jacquette.’ De scène kwam terecht in het hoofdstuk ‘Sensi- ble’, maar lijkt mij tevens 
typerend voor De Gaulles gevoel voor humor en voor de manier waarop hij zich er bewust van was dat hij een 
rol moest spelen. 
De politiek blijft in Vivre avec De Gaulle op de achter- grond. Een uitzondering is de grote crisis van mei 
1968. Dat was ongetwijfeld het dieptepunt van De Gaulles pre- sidentschap. Het  Elysée was als een schip 
dat door zijn bemanning was verlaten, met een kapitein die niet meer wist waar hij heen moest. De Gaulle 
was zelfs gedurende een dag onvindbaar toen hij in het diepste geheim het hoofdkwartier van de Franse 
troepen in West-Duitsland bezocht. De getuigenissen over deze verdwijning spreken elkaar nog steeds tegen. 
Wilde De Gaulle zich verzekeren van de steun van het leger? Of ging het om een briljante manoeuvre om 
zijn tegenstanders in verwarring te bren- gen? Na  zijn terugkeer kwam in elk geval een massale 
steunbetuiging op gang waarna de Gaullisten de verkie- zingen in juni met overmacht wonnen. Ook de 
Algerijnse kwestie komt bij herhaling in de verhalen voor. Dat levert nog de scherpste kritiek op. Van twee 
militaire adviseurs die nog steeds teleurgesteld zijn dat de president de voor- standers van een Frans Algerije 
om de tuin leidde met zijn 
‘Je vous ai compris’. Dan blijkt dat in dit boek toch vooral de fans aan het woord zijn. Waren er niet meer 
tegengelui- den beschikbaar? Als commandant van een pantserdivisie, bijvoorbeeld, maakte De Gaulle zich in 
de meidagen van  1940 niet populair. Geen enkele van zijn toenmalige of- ficieren heeft zich later bij de 
Vrije Fransen gemeld. Mis- schien is daarvan niemand meer in leven, maar het is wel jammer dat Tauriac niet 
meer critici aan het woord laat. Toekomstige biografen zullen niet om dit boek heen kunnen, ook al blijkt 
het niet eenvoudig de hoofdpersoon ‘op pantoffels’ te betrappen. Overigens is het niet onmoge- lijk dichter bij 
de generaal te komen. Dat bewees Tauriac met De Gaulle mon père. Dat interviewproject is terecht 
bekritiseerd omdat Philippe de Gaulle nogal wild om zich heen slaat als het gaat om tijdgenoten of 
historici die zijn vader in een minder gunstig daglicht zouden hebben gesteld. Desondanks kreeg de 
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